




― 年代コホートと時季との関連 ― 
 
Text mining analysis of news articles on educator sexual misconduct in Japan (2):  
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Abstract. 
To clarify educator sexual misconducts in Japan, text mining was conducted on text data of 1124 news articles. Text mining 
reconfirmed five themes of educator sexual misconduct (child prostitution, sexual intercourse, invasive sexual contact, 
camera/video voyeurism and child pornography) and two dimensions (physical closeness and relational closeness), and newly 
found some subtypes. Further analysis revealed that educators’ age cohorts and seasons related to themes and components of 
sexual misconduct. These results might be useful on abuse preventive education for educators and candidates. 
 








































を専門とする Canter らの方法論（いわゆるリバプール方式, 


































































時間 報道機関 見出し 記事URL 署名
18:00 毎日新聞 わいせつ教員　処分過去最多　ＳＮＳきっかけ増加 https://mainichi.jp/articles/20171228/k0
0/00m/040/004000c
伊澤拓也














































ールとして KH Coder（ver. 2.00f および















































Table 1 わいせつ行為クラスタの関連語（Jaggart係数） 
青少年 .802 現金 .695 製造 .470
育成条例 .775 買春 .439 画像 .392
健全 .621 児童買春 .429 裸 .392
みだらな行為 .347 知り合 .341 児童買春・ポルノ禁止法 .390
18歳未満 .323 出会い系 .316 児童ポルノ .339
知り合 .272 児童買春・ポルノ禁止法 .313 送信 .318
少女 .207 円 .307 保存 .274
保護 .198 ホテル .271 送らせ .255
講師 .181 サイト .265 撮影 .244
ホテル .164 18歳未満 .260 写真 .234
児童福祉法 .240 強制わいせつ .400 路上 .240
教え子 .217 女児 .365 下半身 .227
高校 .190 女子児童 .361 痴漢 .206
女子生徒 .169 小学校 .353 触っ .197
わいせつな行為 .160 児童 .341 帰宅 .182
勤務 .150 触る .279 公然わいせつ .139
自宅 .143 下半身 .218 電車 .132
男性 .138 小学 .211 背後 .130
みだらな行為 .131 触っ .204 露出 .128
男性教諭 .126 服 .178 強制わいせつ .124
侵入 .440 防止条例 .577 男性教諭 .411
設置 .429 スカート .570 女子生徒 .361
建造物侵入 .426 盗撮 .467 キス .348
盗撮 .377 迷惑 .456 生徒 .326
カメラ .302 スマートフォン .304 顧問 .302
更衣室 .275 迷惑行為 .300 教諭 .231
着替え .268 駅 .246 高校 .231
動画 .258 撮影 .236 指導 .219
ビデオカメラ .230 女子高校生 .172 部活動 .214


























































Figure 1 わいせつ行為クラスタの関連語（共起ネットワーク） 
 

































Table 2 年代・時季とわいせつ行為クラスタとの関連 （ポリコリック相関係数） 
 
 
Figure 3 年代とわいせつ行為クラスタとの関連 
(自己組織化マップ) 
 
Figure 4 時季とわいせつ行為クラスタとの関連 
(自己組織化マップ) 
年代 時季
①性的交際～校外 .338 ** -.146 + -.089 -.342 ** -.012 -.009 .030 .058
②児童買春 .040 -.048 .043 -.010 -.110 -.043 .221 * -.009
③性的撮影 .076 -.049 .067 -.169 -.114 -.075 -.019 .274 **
④性的交際～生徒 .018 .099 -.053 -.144 -.087 -.130 .147 + -.118
⑤性的接触～児童 -.088 .041 .038 .040 -.044 -.014 -.044 .128
⑥性的接触・露出～校外 .079 -.006 -.209 .104 .010 .210 * -.053 -.279 *
⑦性的盗撮～校内 -.164 + .284 ** -.009 -.233 + .165 + .006 -.200 + .059
⑧性的盗撮～スカート内 .071 -.064 .132 -.117 -.002 .219 * -.055 -.207 +
⑨性的接触～生徒 -.285 ** -.069 .012 .396 ** .120 -.053 -.113 -.042
n= 229 162 110 92 173 172 124 103



























Figure 5 20代の教職員との関連語 
 
Figure 6 30代の教職員との関連語 
 
Figure 7 40代の教職員との関連語 
 


























Figure 9 ４～６月の関連語 
 
Figure 10 ７～９月の関連語 
 
Figure 11 10～12月の関連語 
 









20 代教職員の多くは 1990 年代生まれのインターネット・
ネイティブ世代であり，パソコンやスマートフォンなどのウ
ェブ環境が生活に密着した人生を歩んできている。総務省が
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ある。その他，本研究において特記すべき COI はない。 
 
